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Abstrak
SL ltr.,ol lL'all-Jleing arlalah kesejahteraan seblsai l<eaclaan ),ang lllernllngliinkan rndrvidLr da1;rm
tLslthatrya untuk [lemllaslian kcbr-ttuhan-]<ebittlrhan clasamva )/ang urcncahup kebutuhan tnaterial
In.iLIl)un non-nuitcrial. S\\'U pacla Lnahasisr'.,'a rlapat dicapai dcngan ntclalui optimalisasi peran
pcrl)uslaklian, Pcnelitian ini r.ncrLipakan pcnclitian sr.rrvci denglan alat pcngumpulan dala dengan
ringkct. subyeli dirlarn pcnclitian ini mahasisrva FiLliultas I'sikologi UNDIP be{un-rlah 3,15 orang.
I-llsrl llcrrclitinn vaitu J. Kolel<si bahan pustaka:10%. 1. Lnas gcdr-utg lterpnstakaan 30%,3.
Kenvanranan pcrpLlstekren 301%. ciensan total nilai 100'7;. l
Iirttl lirrnci'. sc ltooI iw I I -bc itr,J, llcrllu pcrllirslaliaan
.\. Pcrrrl:rirrrlulrrr
\le ttLttrtt KBllt l)cngcniun multrrnrltasist a ltlulrlt ol'rlrg lang belajrl cli perpengaJrlan
trnugt. secara admiriistrasi melelia terdaftal sebagai nturid ili perpenga.jal'an tinggi.
\lahaiuahrsisu'a aclaiah seseoraug yeng sedang dalarn ploscs rnenirlba iimu ataupun beiajar dan
tct'tlailar scdang mcrlalani pcncliclikan pada salah satu bentuk pcrpengajalan tingrri yang terdiri
rl"trt aliaclemik. politcknili, karnpus tinggi, instinrt clan universitas (Hartaji, 2012: 5).
Mctturut Sisrvoyo (2007: l2I) rnahasisrva clap:it ciiclef'rnisikait sebagai individLr yang
sedaltg tttenuntut ilmLr ditingkirt perpenqajaran tinrgi. baik negeri ntaLrpuu srvasta atau lerrbaga
1.rin 1'ang setir-rgl<at dcngan pergru.Liiur tinggi. \'lahasist':r ciitr-rnttit untLrk lebih lnandiri rian
i:r;buiiit iicngi.tn ilct'r.:1..l..vang buh:in niahasisrra. i)i iingi<Lrngan itrulpLrs nrisalnYa tlal,trrt bidang
llkliii;rll.l i:1. sCol"i)il!l i:tahasisrva hirrr:s uuturirLt nrcuvclcsLlJ\lti) lilrntrali i<Lr1iahn1 a yallq riike llal
,1,:rtgltti istilah Sl"S qSistcnr l(rrclir Scrncstcr-J.'litl"rli hirn'"'a n-icirslrnrllrllian ntateri yanr-l riibcrikan
ir.riilii i',li!l;i kuiilri:;1ll.tri unruin ttnplr har-Lis drp,.:t'iL;iali ol*lt.-1os;:r.














lJ. I'irr.irr urrn llrrstalia
.\. S t' lt o o I Ll"a I l-ll a i n g
l. l'crtgcrti:a,n sc lutol v'ell-Being
;\llartlt (clalanr Kotiu dan l{rmpelii, 2002, h. 82) mendefrnisilian kesejahteraan
sebagai heaclaan y.rng menlurgkinkan inclrvrdLr dalam usahanya untuk rnen-rriaskan
licbutuhan-kcbutultan dasanrya yarlg nlencal<up kebr.rtuhan material maupun non-material.
Scntentalli lionscp kes"lahleriian nlenLrnr'" I(onu dan Rirnpeld (2002) icbil-r rnenekankan
pail:L kcmanlpuan inilividrr untuk nrelahLrkan kegialan scirari-hari secarii pttsitif, terutama
tiailinr kaitannyu 1-rada IiLralitas hubrrngirn sosial sehingga rndividu dapat nterasa scjahtera
clct r r_Iart I i nqkLrn sannyu.
I(onsep scltool v,ell-be ing ,vang clikenrbangkan oleh Konn dan Rintpelii terbagi
trtc'tt-irtdi entpat kategori, yaitu ialai g, lovittt, being, dan hcalth. ,Hcrving cliartikan sebagai
liortrlrsi iillurpLis. baili 1rac1a lionciisi rnaterial ulauplllt kebLrnrhan clalant perspektif yang
lLras.
2. l)inrt'n:,i St'lrcoI I{'cII-heitt!
Terdapat entpat tliurensi clati .sr'/rr,,.,1 trt'll-lrcittg yang teJah dikernbangkan oleh
l!orttL tlan Rinrpela (2002) 1'artu diinensi ltcn'ing, lovirtg, being, dan lteultJt. Kei:inpat
ilinrcrisi tkrr sc'ltaol tt,all-beitt:< akan dijelaskan sebagai berikut:
l. I)imcttsi lluvitrg (iiouclisi li:rrnpus): I{oving berkcnaan pada kondisi material dan
kcbutLthan clrillim pcrspcktif yrng luas. Kondisi karnpi-rs sendin mencakup lingkLurgair
llsik di dalam rnallpun cli sckitar kampus. Aspck lainnya clalam liondisi kampus aclalah
lrspek lrngkLtngan belajar yang melrcaknp kLrrikulum dan organrsasi cli kampus, jadr,val
pclajaratt. hLtkurnan. serta lasilitas yang tersedia di kampLrs (Konr.r dan Rimpela,2002, h.
S'1). a.l,ingkungan lisik, l(onir rlan I{inrpcla (2002, h.84) menjelaslian bahr.va lrngkungan
i'isiii. melipLrti linuliLrngan liat.r'rprrs {gcclLrue kantpr-ls, keseluruhan lokasi liampus) yang
brsih ilan riyalnan,.jaLrlt dan licbisingan. serta ventilasi dan suhu yang cr.rkurp bark.
SLrliril.rlinata (20{J9. h.,16) utL'nsirrtilian lingklrngan sebaqai segala faktor yang tet.libat
tltu't rnctnpeugat'uhi iniliviclu. b. Lingl<trngan belajar, lingi<ungan belajar clisuri
tttctti.:lt1'Lt1t klu'iliLt iLtnt. keclckaturt l<ckrnrpok cli lingliungan kampus, rnirta pelq:lra1.). serta
irliu'tn tlur ltukuuran -van{ tlitclrplt:iu rii ltarnpLrs (l(onu & Rintpcla. 1002. h li-tr). c.
l)cl;ttlrtuttt. Pciltvlulttt rartg- lurlus tlrsccliakan prhah karnpLis urcucaliLrp nrakan siang
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(1antin). l)clavanan kesehatan, perrl,alran, dan konseling (KonLr & I{irnpela,2002, h.8'l).
Pu(a r'lasiinl\a sctiap rnahasis*,a rncrriilrki gay,a bcla-jar vang berbeda-becla, sehrngga
l<clcngltapan samna clen prasarana seperti, kelengkapan sarana pernbelirlaran auditori
ptllrplut visr-ral inr irkan rnemudahkiin mahasisu,a dalam t-nenentukan pilihan mereka
rialam bcl:r.1ar (Sanjay'a, 2008, h. 55). 2. Dinlensi Lovirtg (Hubungan Sosial), lovittg
bersalgl.-,utLrn pacla hebutuhan untitk be rhubr-utgan ilengatr orang lain dan unttlk
peurben1uli iclentitas ilrri. l-ollig clisrni jLrga brsa cliartikan sebagai hubungan sosiai 1'ang
rnaltrsi:su,i-r nriliki. rreliputi iklirn kanrpus, hrib,.tngan sosial antar mahasisr'va-pcngajar'
hr-rbrrrrgtur tclnan scbaya. clinar-nika kelorlpoli, bulll,ing, serta hubitngan kan-iptts clengan
lrrrraft (orang nra) (Konu clan Ilirnpcla, 2002, h. 81). 3. Dimensi BeinS; (Pemenuhan
Diri), I(orru clru'r Ilimpela (2002. h. 84) men.jeiaslian konsep being ntlll< Allardt bagi
sebaqian orans scbagai sesu'crtlr yang ciianggap bcrharga c'lan c1i hortlati, serta bernilai cii
rpas_1,itralial . llcrrrg (pentetlrhan dil-i) acLalah rasa kcbeisatllaan sebagai bagtan dari
anLtllota n.rirsvaurliat lianrpus vnng mt:rnilikl per:rnrtn clatt beqtartisipasi aktif'da1an:r
llglgisi ulktl hrangnt'a selantir c1i liampus. Rlisa hortnat pacia pi:llgajar, orang tua, cl.an
rcltllllt scba;-'a merupakan isu yring san{rrt pentilrg bagi ciampak pada pengaiaman
rriahasisrva cli ka6rpus (O'Brien,2003, h. 137).4. Dintensi Ileulth (Status Kesehatan),
heultlr clrrllnr lionteks di karnpus didehnisil<an sebagai tidak adanya penyakit pada
nuliasisw,a, baik berclasarkan sitntom(gejala) iisik marlpu.n psikrs. Hectlth status (status
kcscltatan,) lncngacu pzida gcjala nrental cia.n flsik, mcskipun yang tetmasuk didalamnya
adalah kcaciaan pribadi rlatnlln health jLrga dipengaruhi oleh kondrsi ekstemal seseorang
(l(onLr dan lLirnpele,2002, dalam O'Brietl,2008, h. 139).
C. Perpustllilltt
NlLrrjopraitoto clalan'r SLrmar-ji (1988) tlengatakan clengan jelas bahrva petpustakaan
tllcnUlt.u)\xi bcritagai fiutgsi .vang antara larn sebagat berilrut: 1. Untrik memperlinggi
licbutlavr6n. l. LjlrLrli ntenambah perrgetahLran. 3. Unlr-rk dokLrr-nentasi. '1. Untuk penerangan
(ntrslrIrtva pcriirLlriin ltcrncnniah. perunrlang-Ltnclangm).5. Untitk memungkinkan l'esearc]r
(pcur:iiriui) [lihltrr,llrhi.ut yail!l b.'rguna, tnisaltrya lapt,rllt.t. statistl]r, llcta) clan iain-1ainrlya.6'
l-i;rrLrli trlil'c.rsi (hibtrrln). dcngau rncnyediakan bLrkLr-bLrkrr cctita.7. Untuk tuctnbct-t iilsplrasi.
f)3lrrrp Srrllir KcpLllusiil) Nlcntcri l'cncliclilian rlan l{-cbutl.rv:talt No. 010-litl,'1981 rne n1'atakan
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l)criltrsttilii-ulu l).lrpengujaran tinggi bertirngsi scbauai pLisat liegiatan belqar-tlcngil3Llr. pLtsat
ncnelitian clan pusat inlbnrasi bagr pelaksaniran trr clharnra perpengqar-an tinggi. Se.lalan delrgltn
l)'llliclnbaniltru ihlLr pengetahuan, telooiogi. liomunrliasi clan buclaya scrta penittukatalt
iicbrrtr-rhen penrustaka nralia tlngsi PPT dapatclijabarkan lebih rinci sebagai betiknt : u) Stttd.t.'ittg
(,'t,trtr:t', artinya bahrva pcrpLrstakaan merupak:ur pr.rsat belaiar maksuclnya dapat clipakai urttttk
rurcnLrujans:, bela jar (utclclultalkan int-orrr. asi sesuai deng:u'r kebutuhan dalarlr -jenlarig penclidikan).
b) 1..t:trt'ttittg C'a'tttcr'. rrtinl,'a berlirngsi scbagai pusat pembelajaran (tidak hanya belajar)
rrrulisLrdnva buhr.r,a kcbcnrtiaan perprrstakann dr fLLngsikan sebagai terlpat untltli urendukung
llr'oscs bcla.jar-clarr rlcr.rglgar (Undang-undang No 2 Tahr,rn 198!) Ps. 35: Pctpustakaan harus acla
di setiap satLran pcnclidikan yiing morupakarr sumber bela.jar). c) Research Center, hal ini
ciintaksLrcllian bahr,i a pe rpustahaan cliqrat dipcrgr-rnahan sebagai pr-rsat infbrtr:lst tttttuk
nicrrilultailian bahur ataLr (iirta ataLr nfbrr- asi untr-rk nrenLrn.jang dalam melltktth:in pertelitian.
l). hletotlt
Pt:rLclitiun inr irreni'grnt:lliurr pcircl,:liatan kuentitatil clcngan inetod,: s,-tn e i. Pcnclitiaiit
:rrrr\1.i rncntpalian petreltian yang ber[r j,lan men jclaskan ienomena sosial ciengarr tlelthart
hubi-rnsur.r antar-r,arirrbcl lrang nenjadi fokus daian-r penelitian (Singarimtr.rn & Efl'endi, 1983).
I:'cnelit.iau sr.lrvcv cligiinalian untuh rrenilai pikiran, opiiLi. dan per-asaan dari oran-g-oiilllg yang
ru-rcn.i:rdi sub1,'clt pcnclitian clcngan karrkteristili lihusr.is aclalah adanya scur-)pcl dan pcnggunaar-t
tci<nrli slniirliue (ShliLrghncssy, Zcchurcistcr. & Zcchnieistcr. 2007). Instrumcn pcngurnpr:}ar-r
rlatn vanu lihas dalanr nrctodc sllrvc,v adalah anghct.
I]. llasil dan ['cnrbahasan
Pcrpustakaiiir Faliultas Psikologi L-INDIP mcrnililii tirsilitas yang terbatas" Ilerclasarkan
isian ataLr angket terbLrj,a vang diisi ok:h rnahasislva sebagai perlLrstaka yang yLrclisiLrru alttaril
tlrirLrn 201:l sampar cienSgan tahirn 2015 scbaur,'ak 345 isian irtau rnasukan )'ang ciiberikan Ltntltk
pcrprrstaliaun vaitu: l. I(olcksi bahan pLrstalia 100k. 2. Luas gedung perpustakaalt 30'l'u. i.
l(cnl,arrlinun perpustrltran 309.,1. cicnsan toral nilar 1009'i,. Dimensi yang ada clalalr .sthool vcll
1.,c'irrr vlLrrrt rnanir surlah terpenuhi clan dirlensi apa saja yang belun-t ter-penuhi. berikLit
pe rr jcllrsrLnn\ ri.
L Dirncnsi Iluvitrg (lionclisi krnrpus). u. Lingliungan lisili, konclisi saat ini pct.pustalirtat't
bclLrni rllirinpr.l lllLlr),criialiirit bungLrnln )'lnit uyalruu). iLras dan mahamaha:sistlt scbltslii
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llclllLlsti.iliil belr-rnt nierasakatt serltra pcnuh atas korrrl jsi ),ang uvarran, alran. clap
tllettl'etlatlgkatl' Ditllerl.si havingt (kondisi hanrpirs) belunr nralr.rpll terpenLrli secara
illal<sitllili. liarena ketcrbatasan lionclrsr yang clinrilil<i oleir kanrpr-rs, schirgga kebnrLrhan akan
Itoncirsi liampus atau kamlltls yang lrenvenangkan rlasih perlr,r cliusahakan secal-a maksimal.
b' I-ingliungalr bcla.iar, lingkLLngan belalar rneniifiki peranan yal1g pcntrng dalarn
pelaiisllnrltll prosrs pentbela.jaran cli lingkunpan kampus. Dalam pengertlall ipi. kurikLrlum
nlctrcakttp kegiatan belajar cii c'lalarn lteias, cli laburaturrLun. di perpnstakaan. cli lapangap
olahrasa. cli rLtmah, bahkan cli kebun irtaLr cli pasar yang tertait clengan tr-rgas kuliah. c
Pel:tt'lntlt. i)clayatlatl yang prin'ra aclalah pclayanan clengan nraksinral ilrlLrar ckspel<tasr
petl'luslaliatlya. detteatl layanan prirna yang ciibcrikan. ada beberapa keuntungan. Kondisi
llcl'trlListaliaittl salil itti Lttltuk dirncnsi pelayanan inr sLrclah sesuai y,a1g cliharapku.. karera
1lt'islalilri'an bclsikap ralnah drrn!-Ian senyllnr sirpa clan salarn rnenrberikan pc.iarelr::p \ang
scsLtai clcllqan ilpll \ tlltr tlt)tat'.rPIirtn penrLrstakarrl,a. ini terl ihat ciar-i a;gkc1 ;-r:,.,,r.r, clari
trtlllutsisw'a sccarit lata-ra1a lr(lnlbclii(an nrlal ),anq positil- tcrliaclalt la1,an.".n nr_rsllklrri art irri.
2' Ilirltcrtsi l-ot'ittg (Hubungirn Sosial), Io,.,itrg bersangkutrrn pacla kebr.ir,rhli, rrr.ituk
bet'itltbltugall dongall orang lain clan unrltk ntcurbentuk identitas cliri. HLrburgan sosial
scba;Iat salalt siltu clilni:nsi clari school weil bcing cli kaurpus bisa cli coniohkan seperri
Itttt'Llngatl urahasisrva clengan pustakauran di clalam pemenuiran kebLrtr-rhan rntbnra-sinr.a.
ltub';ltgatt;'arlg baili akau ntcrnpcr-riruclah pcmenuhan anata hak clan keq.ajrban p,--r.nr-rstaka
clcrrs;ttl pttstakarvarlnya. I-lal inr clapat dilihat clari hasil statistil< pengunjung clan dan srarisrik
llct'ttittja,r I<olcksi bahan pustaka, bisa juga cliiihat dari angker mahasisiva ralg aka,
,r'lttl isiLtltl ttrcttttisi isian liritrl< clatr saran ini sccala cletail nrenulisnya, afii.ya nrahasis*.a i.i
sallgat pedLrlr tlcngatl konsisi perpustakaannya, yirng juga nrcnanclakan hubLrngan 1,ang Lraik
an la,.t nrah as is lva seb agai pomustalia clen gan p Lrstii kau,ann l,a.
2' Dintensi Being (Pernenuhirn Diri), Peurenuhan c-liri nrahrrsisv'a akan rasa ]<ebersarriaan
r"ang ilinriliki sebas-aj bagian crari masyarakat karnplls tcnrpatny,a rrenimba irrnu, memiriki
pcrltllllrl )"al1g ter'liltat clar-i alisi sosial yang clilakukan nrahasisu.a setiap periocle lvis,da
Ill!lnlbcilliail batltLtltr bcntpa bul',u Lrntuk perpLrstakaan..lun-ilair koicl<si yang ciiberikan ticlak
tlictlsil<at ScsLlai ktlnalnlliiatl tingkatrut rvisiLclarvan clan ini .jLrqa ticlaii ada per.atLrran yanc
lllclllllllLIl lcllt'lllil lrksi stlsiiil ini. semua bclclasarkan ciirlcirsi bcirrg (penreruha, cliri), r-asa
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I'ubersantalu't vallg nraitanrahi'rsisri,a mililii liepacla pcrpustaliaan sebagi slttlber infbnnasi yang
ilibirtLrlilian ss-ianra LLrliah clr lakLLlta:s ini. l. Dinrensi Ileulth (Status I(esehatan)
SlutLrs licschatun nrahlinrahasisu'a adalah s'rmber ciaya 1'ang penting cialatn proses belajar
lu.ien{alar cir ialiLtltas. pL'rpLlstalia.ur clengnn konclisi yang terbatas tetap memperhatrkan hal-ha1
liruc t)crirLrbLLliu-au alian pemeuuiuu-r statlrs liesehirtan pemustakanya, yaitu dengan t-entilasi
nianLurl ijciriiclal tiap pagi hari 1am 07.00 08.00 WIB ada 5 jendela disisi lr.tar geclung yang
irkan clilrr.riia seerrrA bcrsamaar-r Lrutuk sir'ltLrlasi Ltclala pagi ,vang bersih dan sehat. Koleksi bahan
pLrsrllia clrbclr karnl-cr'(liapur barus) agar tengu-tengu buku tidak berarotna sedap menyingktr,
lrrsilitas pcnclingin rllangan akan rlipasang pada sLrhLr yang n-rcnycjukkan Llgilr pemttstal<a tidak
guralr. durr ntcrasu r)vanral'r di clalan-r r11arlgrln. pencahayarur dengatr larnptt terang selalu siiip
nrgncnlini tiap irirri para pcnrlrstakanya.
IT. DISIiLJSI
Iiui,-ir.Lsrr.l,au lilnuiur pcrre:litian li,rnclisi st'Jtool well bcitrg Fakriitits Pstliologi UNDIP LlntLlk
riinrcr-,.r Jt,n rtt,< \ eug ilrcnggnrlballian lingliLrngan fisrk belLrnr nran-]pu terpeni-tiri secara maksintal
Lurcnu konrlisi gcilLuig virng terbatas. clengan luis yang tcrbatas, pernbagian mang-mang dalarr-r
pcrllust:lliiriin urerrjacli mininialis clengan luas yang trdak sesuai clengan populasi jurnlah
rnalursis,ul \:urg lrLhrs clan v:rng rnenjircli anggota barLr tiap tahunnya. Bagian lingkungan beiajar
rn-:u.jutli .lr.nirisr r,'anst sLrclah relatrf terpenLrhi penga-jal memberikan arahan dalam pemanfaatan
p.rlrLrstaliaan cii clalam proscs bclajar rncngajarnl':i. Uutuk durensi loving (hubungan sosial) ini
tcrlrenLrhi rlcngan pcmenuhan kebutulian inlirrmasi yang dibutulikan penrustaka. Dimcnsi being
tcrpcnLrhi cicrrgun aksi sosial yanq dibenkan mahasisrva sebagai pemustaka clengan n-iemberikan
slnnbarrsan bLrkLr l<e perpustiiliaan yang rLrtin dilakr"rkan setiap acara r,visuda. Dimensi health ini
tcr?cnLljri rlL-nsen rentil:rsi. pcucaltirlaar. p.'n.1ingi,, ,'r.,,,,,grn- agar thsilitas r-ersebut membantu
nrahasis'.r'a rlr dalanr rrrenjagrr kcschatanny,a cli kampLrs.
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